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Helynévmagyarázatok. 
B o d o g l á r , B o g l á r , M a k l á r . Karácsonyi János a M a g y a r 
N y e l v legutóbbi -Számában (1921., 211.) kimutatja', hogy e helyneveink! 
(ezenfelül m íg T á z l á r és O s z I á r) besenyő és kún eredetűek. A <lár> 
t. i. török többes képző, vagyis o szók mint helynevek' annyit jelen-
tenek, hogy a B o d o g , B o g (Bok , B a k) és Sí a k nevű családbeliek", 
illetőleg azok szállásai, ülései. Annyi, mintha azt mondanám, h o g y B a;-
log-ok, vagy Ba log-ék f ö l d j e . (Mellesleg megjegyezzük, hogy B a 
1 o g mint személynév és mint birtoknév is előfordul a régiségben). B o-
d o g kún, B o g és M a k besenyő, vagyis nálunk1 időbelileg korábbi nevek. 
Ezeket a település-történetilegl igen becses megállapításokat néhány 
adalékkal óhajtjuk kiegészíteni abból a> célból, hogy a helynevek magyará-
zatának és kutalásának fontosságára leihívjuk1 olvasóink figyelmét/) 
A pozsonyi Duna mellett van K i s- és Nagy-Dod ' a b . .Jóformán 
tőszomszédságukban fekszenek B ő s , P a d á n y és. V á r k o n y besenyő 
községek.2) A névből és környezetből szabad' tehát azt következtetnünk', 
hogy'a Bodak-ok is török, mög pedig besenyő helynevek.3) 
Háromszékben is Van egy B o d : o k nevű község; közelében van B c s-
s e n y ő , tehát ez is lehet besenyő eredetű. Ugíyanitt van Kök-ös köz-
ség is. Ez alkalmasint szintén török' helynév, annyi, mint Kék-es*) (Bes-
senyő felett K ö k-i hegy). 
Beszterce-Naszódban van B u d á k község Ennek' régi neve (1228.) 
B o d a g-d', tehát Iszintén lehet besenyő eredetű, annál inkább, mert itt 
is van a szomszédban B e s s e n y ő nevű falu, amit ai szászok H e i d e n -
d o r f n a k hívnak, akárcsak okleveleink a besenyő temetőket sepulcra 
paganorumnak. De szerintünk1 török1 eredetű lehet az ugyanitt fekvő 
T a c s (szászul T o t s c h , oláhul T o n c i u ) község.0) Ezt mi a török 
tas =- kő, Ikevc szóból származtatjuk G o m b o c z n a k i arra) a tanítására 
támaszkodva, 'hogy bizonyos esetekben a török «s»-ből a magyarban «cs» 
lett, pld. a török Becsenegb'ől, a magyar besenyő (M. ny. XII. 282.). .Ol-
vasóinknak néhány példái mutatunk be erre.6) 
1 Meg kell mondanunk, hogy sem nyelvész, sem történész nem vagyunk. Példáinkat 
L i p s z k y Repertóriumából, C s á n k i Földrajzából, C z i n e r és K o v á c s Indexeiből s az 
O k l e v é l s z ó t á r - b ó l merítjük. Teljességre nem törekszünk, cikkecskénket geográfus olva-
sóinknak szánjuk, a nyelvészek felülbírálását szükségesnek tartjuk és köszönettel fogadjuk. 
Bár ott tartanánk, hogy e munkát már régen elvégezték volna. Az egyes szerzőket, a helyeket 
és évszámokat helykímélés szempontjából nem idézzük külön-külön, szakember könnyen meg-
találhatja őket. 
2 V á r k o n y t , a Magyarorsz. várm. és városai (Pozsony), 1015-ből (!) kun telepnek 
mondja. 
3 Árpádkori török személy-helyneveinket lásd: Q o m b o c z, Magyar Nyelv X., XI. k. 
A besenyő kérdésnek egész kis irodalma van. Nyelvészetileg G o m b o c z , történetileg Ta-
g á n y i foglalkozott velük legbehatóbban. 
4 K é k (török „kök" = kék, gök = ég, gyakori folyó- és hegynevek térképeinken) nevű 
helynevünk egész sereg van. L. M a d z s a r I m r e cikkét, Magyar nyelv XIII. a „Kékkend = 
Kek nembeli "emberek" névvel kapcsolatban. K ö k ö s véletlenül kimaradt a sorozatból. 
Madzsar ide sorozza a Mátra K é k e s nevét is. Ez talán olyan képzés, mint a V é r t - e s (1. 
lentebb) Nem lehetetlen, hogy idetartozik K ü k e-m e z ő sárosi és Kükeháza (Kokeháza) vesz-
prémi ( K ö k e ? Baranya) helynevünk is K é k - m e z ő , Kék-f ű s K u k - m i r (Vas stb.) analógia-
fára. Egészen bátortalanul vetjük fel, vájjon a K ü k ü l l ő (Kökéi? H o r g e r , M. Ny. VIII. 452.) 
névben nincs-e bent a K ö k szó? Dobokában és Csíkban találjuk U z patakot, Háromszékben 
U z o n községet, Ú z d-ot Tolnában és máshol. Lehetetlenség ebben az ú z török népnevet 
feltételeznünk ? (v. ö. K é k ö s és Ú z h á z a, Bihar) Kökös család Győrben (Csánki). 
5 W i n d i s c h , Geogr. Siebenb. 1790. ( T a n c s XV. sz. közepe,Sván Kolczsban is). 
6 Van vagy volt A l á s o n y és A l á c s o n y i községünk és családunk, A n d 0 s és-
A n d o c s , B o s (szeraílynév) és B o c s (helynév), K o s és K o c s (személynév és helynév). 
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B o d o k helységet találunk' la Zsitva mellett is; tőle délre van 
Z s i t v a h e s s e n y ő. Talán idetartozik' B o d a is; regi) neve (1201., 
1230.) B o d o h t . Bodogd ( E r d é l y i L. Pannonhalma stb". 1. 673.).*) 
A Bog-ló 'r (régiesen Bak-Lár) család! nagyon gazdag. íme egy-
néhány, ha ugyan ezek mind1 idetartoznak': B a g Ba lgd , B a g ó d , 
B o g o s , B a g ó g, B a g c s a , B ő g d , B og u d (talán B ö g ö d! és B ö go t e 
is-?)') B u g ' u d , B l u g u d i , B o g d a8) (?), B a g d a , B a k , B a k a 9 ) (?); 
B a k o d , B o k o d stb'. ^ s „, 
A Mak-1 ár-hoz: M o g és M o g d (1086.), M a k1 (Komárom), Ma-
k o d és M a k (Sziatmár, Szabolcs, v. ö. M o k u d ' , az Esterházyak ose) 
M a k l a í v a (Maros-Torda), ai csepeli Ma kád 1 (1135-ben Mogfd We'n-
z e l Okmt.). Hogy idetartozik-e a> moldvai B á k ' ó s a kolozsi M a k ó 
(Makó?) nem tudjuk.10) 
F.s még egy adalék. A K ö r ö s i C s o r n a A r c hí í v u ni b a n (1921.) 
idéii Fejér Géza Anonymusnak azt az adatát. hog|y Taksony uralkodása 
alatt jött bc hazánkba egy igen előktelö besenyő vezér, névleg B111 a, 
B y 11a a b u l á r o k (törökül bulgárok) földjéről, s B a k s a nevű társá-
val az' ország fcülönböző vidékein nagy birtokokat) kapott (köztük P e s t 
várát is), s tőlük .származik' az E t e nemzetség. Talán tőlük, vagy Utó-
daiktól valók ezek a helyneveink: B i l i , a , B i l l . y e (Komarom; ma B i l -
l e g püszta, Ugyanott E t e község,11) K o v á c s b a n , .B i l i a, B i l l e torra, 
villa .1000 és villa in, ChallóköZ 1269, B i H a , B i l i é (Zala, ma Belye 
ptiszla; talán idevaló a ¡baranyai B é l l y é is és B i l l y e , B y Ü l y e , 
. B e l y e (Moson). , . .. 
Talán még az: sem lehetetjlen, hogy a B u l a r nevvel függ] össze a 
B o l á r (Komárom) lés B o l y á r (Fejér, Pest, Jász-N aglykun) hely-
• V é r t e s (V í r t c s) h e g y s é g ü n k " ni eve. Elfogadható magyarázata 
máig isines Hogy a mérnetek elhányt «vérb-eiből kapta volna nevét, amint 
A n o n y m u s mondja, meg nem állhat. Mi a következő magyarázattal pró-
C s a S és C s á c s (Zala), T é s é s T é c s (Komárom), Ö s és Ö cs (Veszpr.), B o l h á s é s B o I -
h á c s (11. o.), V é s e és V é c s e , O r d o s - 0 r d a c s, T o rd a s - T o r d a c s, T o r s a - -
T a r c s a, T a s k á n d és T a c s k á n d (Vas), T a c h, T h a c h, villa terre Munuros (1281) stb. 
A köznyelvben vaskost és vacskost mondunk. A pestmegyei V a c s is lehet tehát V a s , 
különben nem messze esik tőle V a s - a d. 
») Erről jut eszünkbe, hogy a fejérmegvei B o g l á r mellett van B o d (B o t) m é r község 
•is ez szintén török szó; emellett pedig B o d i. 6 o t puszta (1280). B o d o k dűlőnév Aranyosszéken. 
7 V ö. Kukorgó és Kükörgö ( M é s z ö l y , M. Ny. VII., 385.), C s o k m ó é s C s ö k m ő 
(Bihar) stb. 
8 Az Etym. Szótár ezt B o g d á n b ó l származtatja (de vájjon mindet?) 
9 V ö. A r a c s és A r a c s a , C s é c s és C s e c s e , D e r g e c s és D e r g e c s e , M a es-
és M a c s a, Z s i d és Z s i d a stb. ugyanazon helyneveket. Van B a k o 1 a d helynevünk is., 
B a k a arató jobbágy Pannonhalmán (W e n z e I). 
10 B á k ó t az E t y m S z ó t á r a bakó (hóhér) szóval hozza összefüggésbe M a k ó -
személv- és helvnév a régiségben. Nem kicsinyítő személynévképző lappang bennük (Me l ích 
M Ny X ) mint a hogyan ] á k ó (telke stb.) lett a j a k a b - b ó l ? M a c h a b - e u s = M a k ó ? 
V/ ó m c g M á h é s M i i , ó (Zala), M e g v e r és M e g y e r ő (u. o.), M i z s é r és M . zseró 
(u o) , K e n d (=nép ) és K e n d ő 'Maros-T.) (van különben egy K e n d k u t terra is) Mako--
falva, Makógyöpüje (M. Ny. 1913). Van aztán K e z 1 á r személynevünk, K o s 1 a rd község Alsó-
F e h é r b e n s K o z l á r (Lipszky szerint) Kővár vidékén. Csánki ezt K o z 1 a-nak mondja, ezért, 
lett mai neve K e c s k é s . S z e m l á r a Garam mellett. 
11 H e t é n y vitéz is onnan jött ( H e t é r i y község Komárom mellett). 
12 A Bilióhoz 1. Etym. Sz. „bilochus". 
13 Azt már egészen magunk között emiitjük meg itt csillag alatt hogy a B i 1 l a vezér-
ideiében Besenvöországból beköltözött s Anonymus szerint az altala épített s Komáromban 
pogány módon eltemetkezett O l u p t u l m a vezér, vagy valamelyik ivadéka is hatrahagyta ne-
vét a megvében (H a 1 á p, v. ö. O c s é n, H ö c s é n, a győrmegyei A 1 a p-on kivul) Tata köze-
lében az "Árpádkori török B a j ( G o m b o c z , M. Ny. X I ) toszomszedsagaban. Apja K e t e 1 
pedig (gyakori személy- és birtoknév) a Kisbér meUetti. K e t h e l y - b e n ez aligha Jesz K e d d -
he ly ) , melyet T e r j á n - n a k ( T a r j á n ? ) is neveztek. Egy T a r j á n különben B a j és H a-
' á P (Mércs ík éannyt t ' ^ogVezek a helynevek nem jelentenek egyben tömegesebb besenyő; 
telepeket, hanem jobbára alkalmasint .csak besenyő vagy törökfajú birtokosokat, vagy. ilyen nevű, 
magyar urakat. 
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hűlünk előállani. Hogy egy kissc hosszadalmasok leszünk,, mentse az. ho"v 
geográiusoknak írunk, akiket a helynevek tanulmányozásának fontosságára 
akarunk figyelmeztetni.1) 
A legrégibb adat a XII. sz. közepéről való.3, Ebben ez áll: in villa 
V e r 11 s, 1146-ban taons V i r t h i s (ez - a régi S z e n t - K e r e s z t , vagy 
később vérleskeresztúri monostona, ma Szent Kereszt helynév Oroszláuy 
kon tárom i község határában, vonatkozik), 1250. táján in V e r t u s (ha-
gyományoznak földeket, szollőket), 1342: Johannes dictus V e r t u s (ol-
vasd1 vérlüs, vagy vírtös), 1388: Petrus V e r t e s és 1419.. Michacl apát 
de V c r t h e s K e r e s z t ú r . 
Ez az összeállítás V i r t i s , V e r ti s, V e r t u s . V e r t e s azt mu-
tatja, hogy a Vérlés szó, a Vért-bői és ragokból áll, melyek tigyanúg-y 
íojlödlck, mint az us végzetű szemelvnevek pld. M a r t i n-u s-ból lelt 
a r t i. ebből M a r t i s, ebből i\I a r t u s (10o5. iMartonvására), vagjy a 
P e t r u s-bói, Pei, P e l i s, P e t u s, P e t ti s, P e t e s.3j 
A Duna komáromi oldalán volt V i r t , vagy V e r t piedium, (ma is 
megvan) s oklevelesen 1256-ban merül föl. amikor a tatárjárás után Bél» 
•egy német lovagnak ad benne részt, ú j r a telepítés végett. A Vértes fejér-
megyei oldalán ís volt egy V é r t predium (ma is megvan), 1421-ben em-
•lílik először, s később a Bánhida-Környe melletti V i d á m vár tartozéka. 
A komáromi V é r t (ter/a, földbirtok, mons, hegy) tehát régi név s amint 
a magvai' helynevek esetében szokásos, egyszersmint személynév is volt, 
jóllehet ebben a használatban csak 1471-ben fordul elő, de minden való-
színűség szerint korábban is személynév lehetőit, mint annvi más társa 
Komárom megyében, — hogy csak' erről szóljunk — pld. C s é m , E r k , 
l i ú g , L a k , L é i , L ó t M a k . N y é k , Ö r k , P a t , S z á k , Tés , Vas . 
Y é k , stb., a többtagúakat nem is említve. 
Mi tehát azt gondoljuk, hogy'ebből a V é r t szeméi}- és helynévből 
származott a V é r t e s , először mint személynév, azutján körülbelül olyan-
forma jelentéssel, hogy V é r t e s az a hely/ahol a V é r t nevű embernek, 
nemzetségnek birtoka, ülése volt, mint helynév. Ne tévesszen meg bennün-
ket az, hogy a mai V é r t e s , egy egész hegységre alkalmaztatik'. Eleinta 
csak kis darab földet, amint az oklevelekből kiderül, erdőt (silva), vagy 
egyetlen dombot érthettek alatta, mcl\-et a V é r t e s nevű egyén bir-
tokba veti. A Petrus dictus V é r t e s " nem okvetlenül jelentette azt, 
bár azt is jelenthette, hogíy vélttel ellátott, vagy vértcsiszár Péter, hanem 
kicsinyítő szó is lehetett a V é r t személynévből. laV lett pld. a B ö k 
(Komárom ¡mellett) személy- és helynévből B ő k es, L ék-ből (u.ott) Lö-
k é s (1224.), (Lők'us) családnév és esetleges új településnél új helynév is.4) 
(L ü k ö s h á z a i rév, vadum ante domum L e u k e s. O r t v a y , Vízrajz II. 
309., 1294.). 
De még egyéb Vértcsalji helynévvel is próbálunk bizonyítani. Itt van 
Vértesünk láthatárán B á r s o n y - o s (Kisbér mellett), S á r k ' á n y - o s (Mór 
mellett), Sz i l-as (a Csallóköziben), Tard-os , vagy To rd-os (Tatától nem 
messze egy másili meg a fejérmegyei Vért-hez közel) mindannyi régi név. 
Ezekből ez derül ki: B á r s o n y és B á r s o n y o s személynév is, 
helynév .is ( B á r s o n y b é r e k ma is van Bakonynána mellett), S á r-
k á n y személynév és helynév, S á r k á n y o s a kezemii gyében lévő 
könyvek 
szerint csak helynév, S z i l (a. m. erdő. v. ö. E rdő- és B e r e ki 
testvérek, J a k u b o v i c h Magy. Nyelv 1914.; Georg Bakon dictus) hely-
név, de már S z i 1 a s személynév és helynév, T a r d, T o r d személynév 
és helynév, T a r d o s , T o r d o s személynév és helynév. Alkalmasint ide-
tartozik Tagv-os prédium neve is Bánhida mellett, (ma is közbirtokos-
sági puszta). T a g h személynevünk) van, de van T a d is (1234), sőt 
*) Adatainkat az előbbi cikkecskében említett művekből szedtük össze. 
2 ) L. Oklevél Szótár, XXX. o. 
3 ) M e 1 i c h, Magyar Nyelv, X., 198. 
4 ^ L ő k e é s B ő k e családnevünk is van- (L. C z i n á r-ban is). 
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T a d i á s is (1211.). Ez valószínűleg a Tad-eus névből származik. 
T a g és Tad-ból most már könnyen lehet ' f a g y o s . 0 ) 
Aligha tartozik azonban ide G e s z t c s vár neve (1138.). Erről más. 
alkalommal. 
Távolabbi vidékről számtalan példát idézhetnénk а V é r t , V é r t e s. 
képzésre, amikor mind a két szó személynevet és helynevet is jelent. 
Hogv a .komáromi V é r t , vagy V í r t ' (tájszólásban) mitől kapta a 
nevét, nem tudom. Ъе1тс1, hogy a vért (páncél) szótól. (V. ö. T e g z és 
T e g e z személynév 123?, 1419, ebből Tegzes ) . Annyi bizonyos, hogy 
az eleinte úgy látszik a Vérteskeresztúri monostor földjére vagy domb-
jára 'használt V é r t vagy V é r t e s hcljnév lassanként ment át a nagyobb 
V é r t e s erdőre s Anonymus korában már annyira elvesztette a köz-
tudatban személynév eredetét, hogy a V é r t e s erdő vagy hegy nevét nép-
etimológiával próbálták megmagyarázni, akárcsak B á r s o n y o s nevét 
az elhajigált bársonyruhákkal. (V. ö:. Nyelvtört. Szótár, v é r t e s címszó 
alatt is.6; A vérttel (Schild) való népi magyarázat onnan eredhet, hogy 
batáriakat (arbor melalis) a legrégibb időtől k'ez'dve (pl. tihanyi, bakony-
béli jószág-összeirásolO vérttel, kereszttel (eum signo clipei, cum erucc 
signata) szokták megjelölni (Kovács, Index ibik» címszó alatt). Hogy a 
v é r t e s helvnév, mint toglalkozásnév még mindig felbukkan 1. M. Xv. 
XVII. 120. 
Lehet, hogy a cvirb szó, a szláv cvrt» vagy gót «virti» szóval függ 
össze (jelentése «kert», <-gyom», M i k l ó s i eh, Elym. Wbuchl s ez esetben 
a «Virtesí az ófelnémet «-Bakony» (bülek) szavunkkal együtt, germán-
szláv eredetű. (V. ö. Kerek-vért > Szerém-m.). 
Nyelvészek hivatása, hogy ezt a próbálgatást felülbírálják. 
Bátky Zsigmond. 
M á 1, m á 1 y, m á n y. Hazai helyneveink közt igen sok olyan össze-
tett nevet találunk, melynek utótagja: raá I, m á l y , m á n y . Alig van olyan 
része az ország'nak. ahol ezt a szót ne találnék, még pedig igen régi időkre 
visszamenőleg is. úgy, hogy bizonyára- valamilyen határozott jelentésének 
kellett lennie, habár ma már kiavűlt -a használatból. Okleveleinkben a 
Xl'Il. század óta találjuk, főként 'mint szőlőűltetésre alkalmas hegyoldalak 
nevét: B e s e n y ő m á i , K e r e k m á i , P a p m á i , P ü s p ö k m á i , E 1 ő-
m á 1. K é k m á i , M e g y e s m á i , M é z e s m á i , K ö z é p m á i , U j m á l , 
S z ő l ő m á l . Más ¡nevekben, mint erdős lejtők jelölőjét: X v í r e s m á l , 
M a g y a 1 m á 1, S z e m e r c e ni á 1, D i ó m á I, B ii k k m á 1, I IA r s h e gy-
m á l , B c r k c n y e n u í l , R ó k a m á i , S o m m á i ; ezekben az előtag íiz 
erdő faállományát jelöli. Sokban az előtag állatot jelent: B i v a l m á 1, H a n-
gv á s m á 1, M e n y é t m á 1, T ú z o k m á i , T í k o s m á l , N y ú 1 m á 1, 
F a r k a s m á i , R a v a s z m á 1 (=Rókamál). Nagyon jelentősek a H ö-
m á 1 és V e r ő m á 1 helynevek, melyeknek előtagja- a hegyoldal- meleg voltát 
emeli ki. Az adatok, melyekhez egynéhány olyan is járúl, melyekben a 
M á i önállóan is megvan, azt mutatjákl, hogy a m á i csak- napsütéses', 
meleg hegyoldalt jelentett s ezt igazolja a máig is igen gyakori -m á I 
utótagú szőlős hegyoldal elnevezése, mely nem lehet északi, hanem csak 
délkelet, dél, délnyugat felé néző, ú. n. «meleg» oldal. 
Ugyané szónak változata van meg a - m á n y utótagú nevekben: M a-
g a s m á n y , S z i á c s m á n y , (sziács = hasított fa), I l á s m á n (— hárs-
mái), S á r m á n , S z l á r m á n v , R é t mán} - . Hog>y ez a m á i csakugyan 
«mellső részt» jelent, mutatja a szónak másik használata, mely a prémes 
5 ) T a g h és T a g y puszta Biharban (1353.). Szatmárban és Gúta mellett. V. ö. mégr 
A g h és A g y , B o g k é s B o t y k , E t y és E g y , F ü z e g és F t i z e g y , V á g h és 
V a g y stb. 
Volt egy V i r t u s község (1227) Somogyban a Dráva mellett is s tiz évvel később a 
Vértest a Csák nemzetséggel kapcsolatban még mint silva-t (erdő) említik. V é r t e s község 
(1333) ma is van-Biharban, teljesen sík vidéken. K r e s z n e r i t s „Vért-hegye", L i p s z k y szerint 
W ü r t h l e r b e r g . A mai W ö r t h e g y község pontosan az osztrák határon fekszik, Pinkafőtől 
délre. Mellette van W ö r t osztrák falu. 
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állat mellső és alsó bundáját jelöli meg így. A régieknek legfinomabb bundái, 
bekecsei, ködmönei r ó k á m ál-tal voltak bélelve, vagy beszegve, azaz a 
róka mellén és hasán lévő fehér prémmel. 
így a - m á i utótagú helynevek helyszíni fekvést jelentven, magát a 
szót igen alkalmasan le lehetne foglalni földrajzi műszónak, mint a hegy 
napsütéses oldalának, lejtőjének jelölőjét. Azi összetételek előtagjai- pedig 
gazdaságtörténeti, tehát emberföldrajzi szempontból is értekes adatokat fog-
lalnak magukban. . 
Gondos helynévgyüjtés még biztonyára sok' igazoló adatot szolgáltatna 
a -i Oklevél-, Nyelvtörténeti- és Tájszótár eddigi anyagához, melyet Lipszky-
vel és Pesty-vel is ki lehet egészíteni. A szó nyelvtörténeti fejlődeset 
Pais Dezső állapította meg a Magyar Nyelvben. (XII. 168.; 1916.). 
Tolnai Vilmos. 
Régi határjelzések és nevek. f 
A Kiskúnságon, a Duna-Tiszá közén hajdan Hl ha tár jelzésnek' egy 
érdekes módja divatozott, nevezetesen a határdombba valamely szilárd 
lárgyat ástak el főleg azért, hogy ha a szél a' futóhomokból hányt határ-
dombot elfújja, a szilárd tárgy ott marad s a határjel ismét teldombol-
ható. Másrészt a dombokba temetett tárgy a dombok későbbi azonosí-
tásánál is szlerepet játszott. Ez a szokás különben még ma is él, al-
földi mérnökeink téglákat, nagyobb mennyiségű cserép- vagy üvegdarabot 
szoktak elásni a főbb mérési pontokon arra az Esetre, ha félő, hogy a 
földfeletti határjelet: ¡karót, oszlopot valaki eltünteti. 
Több- oklevél maradt ránk' kiskun területről, mely a targyaknak & 
határdombba való betemetését felemlíti.*) 
1359. augusztus 15-én a kalocsai káptalan jelenti, hogy ¡a király 
ez évi julius 26-án kelt parancsára Iíarla János kun kapitány Ágasegyház 
nevű birtoka határait bejárta. "2 jelentésben Ag'asegyhá^ (ma: Kecske-
méthez tartozó ip'-uszta) falu első határáúl egy újonnan hányt tóld-
határdomb említtetik egy homokhegyen Aranyegyház' felől, melybe egy 
ivópoharat. (pocarum vulgo feneséueg) ástak' bé; e homokhegyet elhagyval -
több határdombot hánytak, melvbe jelet nem tettek, de a Fek'etishalom 
nevű kis hegv tetején ismét határdombfot hánytak1, melybe egy kis kés-
pengét temettek el. Innen az ügule-homokához mentek s az itt hányt 
Tiatárhalomba egy í a z ' e k a t tettek'; ettől kissé nyugatra Kolpakörhánja 
- nevű halom (tetején szinte emeltek' egy határdombot, melybe két vas 
nyílhegyet (ástak el. Inneni nyugatra tartva' Ágásegyházl és Szentmária kö-
zött a homokon ismét hánytak' egy határdombot, melybe három kis 
követ tettek. A többi határdombba nem raktak semmi tárgyat. 
1458-ban Horogszegi SzilágVi Mihály Gyál, Esső és Szentkirály 
birtokol; fölött Ítélkezik*) s az okmány a határjelzésről azt mondja: 
fdehinc pertransiret supra possessionem Pezer ad quendam monliculum, 
quem pro Smeta possessionis Essevv et d'eserte ecclesile Zadogeghazl relin-
quissent, in quo m a g n a m a n f o r a m c o m a n i c a l l é m subterras-
s t ,nt _ vagyis iá határhalomba egy nagy kún korsót ástak el. 
Ilyen «nagy kún korsók» ma is láthatók' a Nemzeti Múzeum Nép-
rajzi Osztályában, hova a Nag[ykúnságb'ól, Karcagiról kerültek. 
Ezen adatok ' azért fontosak ránk nézve, mert megmagyarázzák, hogy 
a «Nyilas halom», «Csontos halom», «Köves halom» sLb. elnevezések ho-
gyan származnak. Sőt megmagyarázzák' azt is, hogy ilyen határhalom-
féleségek hogyan jutottak a ¡beléjük ásott tárgyak' szerint a legkülönö-
sebben hangzó nevekhez. 
Győrffy István. 
*) Gyárfás: A jászkúnok története. III. 499. 
*) Károlyi Okmtár. I. 313—316. 1. 
